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Dayna Fitria Ananda. 2020. Analisis Manajemen Pameran di Galeri Salihara Tahun 
2013-2018. Skripsi, Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk; (1)Mengetahui kualitas manajemen seni dan pameran 
di Galeri Salihara tahun 2013-2018; (2)Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
manajemen seni terhadap kualitas penyelenggaraan pameran di Galeri Salihara Salihara. 
Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dan kuantitatif (mixed-methods) dengan 
pendekatan deskriptif. Narasumber yaitu kurator Galeri Salihara dan staf Galeri Salihara. 
Objek dalam penelitian ini ialah manajemen pameran dan parameter kualitas pameran. 
Pengaturan penelitian ini dilakukan di Galeri Salihara yang beralamat di Jalan Salihara, 
nomor 16, Jakarta Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik 
obeservasi, wawancara, studi dokumen, dan angket penilaian. Sedangkan teknik analisis 
data yang dipakai ialah analisis deskriptif, analisis statistik deskriptif dan analisis SWOT. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pameran di Galeri Salihara 
termasuk dalam kategori baik. Galeri Salihara mempunyai kekuatan dalam menciptakan 
konsep dan kurasi yang baik. Namun sebagai galeri non-profit, Galeri Salihara mempunyai 
beberapa hambatan, salah satunya yakni aspek pendanaan. Aspek tersebut sangat penting 
dalam menentukan kualitas sebuah pameran 
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Dayna Fitria Ananda. 2020. Analysis of Exhibition Management at Galeri Salihara 2013-
2018. Thesis. Visual Art Education Study Program, Faculty of Languages and Arts, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
 
This research goals were to: (1) Knowing quality of art and exhibition’s management 
at Galeri Salihara in 2013-2018; (2) Knowing the factors of art management that affects to 
quality of art exhibition at Galeri Salihara. 
This research used the methods of qualitative and quantitative (mix-methods) with 
descriptive approachment. The interviewees were curator and staff of Galeri Salihara. 
Objects in this research was the management of exhibition and the quality parameters of 
exhibition. The research setting held at Galeri Salihara which located at Jalan Salihara, 
number 16, South Jakarta. 
Data collection techniques that used were observation, interview, document study 
and assessment questionnaires. While the data analysis techniques that used were 
descriptive analysis, descriptive statistical analysis and SWOT analysis. 
The result of this research showed that the exhibition at Galeri Salihara was in the 
good category. Galeri Salihara has the power to create good concept and curation. 
However, as a non-profit gallery, Galeri Salihara has obstacles, one of them was funding 
aspect. This aspect was very important in determining the quality of an exhibition. 
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